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L O S F E S T E J O S DE L A R A C H E 
La cabalgata anunciadora de las 
fiestas desfilará esta noche por la 
Avenida Reina Victoria 
Esta noche desfilar í¡i por la Ave 
pida Reina Victoria y plaza de Ks-
paña, 
la cabalgata anunciadora d 
festejos con lus que anualmente 
viene conmemorando la gloriosr 
feoba del 8 de Junio, que noy recuc-
da Que 
barcaron por los acantilados de 1 
osta en el año 191!. aquel inolvi 
dable puñado de soidiidos do Tnfau-
.ería de Marina, que ocuparon Lara-
che y d^3 11108 te:ü.\ Alcázar \ 
Arcña-
La población se dispone a parti-
cipar en las fiestas y esta noche será 
materialmente impositlo dar un pa-
nnr la Avenida Reina Victoria y so P01 ia 
plaza de España. 
Aver fueron reprirtiíloB con grat 
profusión, los programas de las fies-
las y los PecIueñ03 industriales ac-
tivan el montaje d i su»barracas er 
la3 que han de ofrece" al públicc 
miles de objetos por medio de 1? 
tuerte. 
Las instalaciones del exorno que-
daron ternynadas en su mayor partí ¡ 
y una sorprendente iluminación 
atraerá esta noch.-1. a millares de 
personas para presenciar el desfile 
de la cabalgata, j 
Carrozas artística* han de reco-
rrer nuestras na? principales. 
Según nuestras noticias, en la ca-
rroza que presente, la Cámara d ; Co-
mercio figuran bel ísimas jóvenes 
que darán una nota svupática y,ex-
Ireordinariamento femenina en me-
dio del desl'de triun^.! que harár 
fuerzas de nuo.^l/w guarnición al corr 
pás de las civiles y enardecedor.u-
notas de las bandas y alegres pai-o-
dobes de la música de la media bri-
gada de Cazadores. 
Días de franco optimismo son es-
tos, precursores d.' otros en los qut 
se ha de iniciar e! re-uirgimiento de 
nuestra población al im;»i:!.;<) do po-
derosas industri.:^ y de grande.5 
obras que sostendrán a centomuef 
de obreros. 
Las verbenas en los jardines de 
las Hespérides y d^ la Torre han di 
ser de las fiesti's que dejen güilí-
simo recuerdo. 
•Los partidos i]e fútbol que se han 
d? celebrar el mmi • de' 'í!antr 
Bárbara", camp-) qi-e ha side jn.'.g-
níficamente preparad) por el enlu-
siasta presidente dei equipo Luiit-n-
le coronel do Art 'er d don Juar 
José ünceta, han án. despertar gi' i r 
entusiasmo cu toda la aíición 
larachenes ,yri que el tornee 
no puede ser más interesante pues-
to que en el toman par!.vio* i1-^!;-
P08 más salientes de la zona íian-
cesa y Gibraltav con nuestro aplau-
dido "once" iocal qu-; tan señaladiu 
victorias futbolísticas tiene en su br 
liante historial. i 
fel concurso hín.^n j ci festival me 
Mmo, son otr )3 número^ que hat 
P llevar numecoso público. 
La misa de campaña y el desfile 
W las fuerzas de la guarnición, ac-' 
^ qua se celebrará mañana, Xtw* 
™ toda la bri.lai.vei que orr--»cor 
las fiestas militares y será presidida 
Por nuestras autoridades. 
La Junta de D\mas Pro-Iglesia h? 
jaslalado frente a la3 obras del fu-
^ro templo una h.-mla caseta donde 
Wndrá lugar durunie los días de fes-
leÍos una tómbo'a benéfica p&ra lo 
Jié han recibido valiosos y arlís-
"cos regalos. 
tan seña'ado día des^Ti-
^ PROGRAMA DE LAS FIESTAS 
^ continuajión damos a la publi-
cad el programa de las fiestas que 
fué repartido por 1-a pobación 
viernes 7. A las 10 do la noche 
«^n cabalgata que saldrá del Men-
sah y recorrerá «1 itinerario de años 
j anteriores. 
j Sábado 8. A las sieío de la mañana 
diana por las Jiand is de música, tan 
boros y cornetas de la guarnición 
Misa de campaña-en la Plaza de Es-
paña y desfile de las fuerzas. Acto 
que tendrá íuga? a las diez. A la? 
seis de la tarde gran partido do fút-
bol en el campo de: "Santa Bár-
bara". A las diez de la noche, grar 
verbena e iluminación en la Aveni 
| d aReina Victoria y Piaía de Espafis 
concierto pcf ría Banda de la prime-
r amedia brigada de Cazadores y pr ' 
mera función de fuegos artificiales 
Domingo 9. A las doce de la ma-
ñana, reparto de limosnas a los po-
bres (españoles, musulmanes e israe-
litas) en el Gasino Español y visita 
a los presos de las cárceles española 
e indígena. A las sen de la tarde 
segundo partido de fútbol en el cam-
p odel "Santa Bárbara. A tas die?-
de la noche, verbena extraordinaria 
en el jardín de la torre. 
Lunes. 10. A las seis de la tarde 
Tercero y ólilmo partido de fútbo" 
A las diez de la noche iluminaciór 
en el campo del "Santa Bárbara ' ' 
y velada en el Real de la feria 5 
jardín de las Hespérides. 
Martes 11. A as seis de la tarde 
Elevación ds globos en la plaza de 
España. A las diez de la noche, ver-
bena aa el jardín de la torre. 
Miércoles 12. A las cuatro de Ir 
tarde. Primera prueba do concurse 
hípico. A las diez de la neche. Vela-
rla e iluminación en el real de 1? 
feria y jardín do las Hespérides. 
Jueves 13. \ ISLA seis de la tarde 
Festival marítimo con un paitidc 
de Water Polo. A las diez de la no-
che. Velada en el Jleal de la Eeria 
y jardín de las Hespérides. A !at 
once de la noíhe, gran función de 
fuegos artificiales en el río Lucus. 
Viernes 14. A las cuatro de la tar-
do, segunda prueba de concurso hí-
pico. A las diez de la noíhe verbena 
en"eTjaídín de la Torro. 
Sábado 15. A las nueve d<>la ma-
ñana, inauguración y apertura de 
la Exposición Agrícola en el Mensah 
Dicha Exposición podrá ser visitado 
durante todo el día. A las siete de 
la tarde, elevación d.e globos y fan-
toches en la Pinza do España. A la? 
diez de la noche, verbena en el jar-
dín de la torre. 
Domingo 16. A las cuatro de la ta: 
de, tercera prueba de concurso hí-
pico. A las diez de la noche, verDona 
iluminación y concierto por la han» 
da en la avenida Reinx Victoria > 
Plaza de España. 
A las diez de la noche, salida de 
la cabalgata. Torminaela esta, u l t i -
ma y gran función de fuoges artifi-
ciales en la Plaza de España, ter-
minando con una moderna y larga 
traca. 
LOS PARTIDOS DE FUTBOL DU-
RANTE LAS FIESTAS 
Hov damos a la publicidad el pro-
grama definitivo de lo* partidos de 
fútbol que se han d-3 celebrar du-
rante los días do fescejes. 
Mañana sábado a las seis de la tai 
de tendrá lugar el primer partido en 
el que jugarán los equipes "Ohemi-
not" de Rabat y "Santa Bárbara" 
Domingo 9. A las 0, "Príncipe dr 
Gales", de Gibraltar y "Cheminot 
de Rabat. . 
Lunes día 6 A las Ó, "Principo de 
Gales" de Gibraltar y el "Santa Bar-
bara". 
ESTA NOCHE Q ^ ^ ™ T A 
LA TOMBOLA AL PLBL1CO 
Continuación d e l a t a de regalos; 
D. Angel G. del Casciüo un reloj 
Doña Carmen Marcos de Gallego 
un tapete y dos abanicos. 
Sres. de García Reye ,̂ un centro j 
dos floreros . 
Sres. de Abecasis, u n juego de te 
Señores de Linares, dos fruteros 
Farmacia Central, un frasco de Le 
ción, una caja de nolvos y tres pas-
tillas de jabón. 
Sres. de Lora, un c mvoy. 
A todos estos genei-osos donantes 
envía la Junta de Damas las má? 
expresivas gracias y ruega a cuan-
tas personas piensan enviar regale 
lo hagan lo antes posible pata la me-
jor organización de la tómbola, cuy? 
apertura será hoy por la noebe des-
pués del paso de b cabalgata. 
En el escaparate d3l establecimier 
to "Goya" ha sido expuesto el va-
lioso y artístico regalo que para la 
tómbola ha enviado S. M. la Reim-
Doña Victoria, y que está siende 
objeto de grandes elogios por laí 
numerosas personas que desfilan 
por el citado escaparate para ad-
mirar el regalo regiD. 
SU RELHiOi^ EN M A D R I D 
E l Consejo de la Sociedad de las 
M a c iones 
E L MÉTODO D A S U £ R O 
N O E S C E N T K O T E R A P I A 
I 
A poco de teriPise noticia públi-
ca de las notables curaciones de] 
doctor Asnero en San Sebastián, ut 
conspicuo de la COI-.J lanzó la es-
pacie de que el procedimiento m 
era nada nuevo, sino el de Bonniei 
resucitado. 
Este ilustre laringólogo francés 
creó a su caprisbo unos centros er 
la mucosa nasal, que cauterizado? 
•Jiabrían de curar diversas enferme-
dades. Para la prÁHica ile su teoría 
instaló una clínica por la que des-
filaron millares de enfermos, la ma-
yoría de los cu-i'es 110 obtuvieroi 
mejoría en sus padecimientos, poi 
lo que la técnica centroterápica que 
dó desacreditad;;. 
Después de la muerta de Bonnier 
el doctor Javors-ci, rwntinuó aplicar 
do la centroterapia nasal, no con mp 
yor éxito que su antecesor. 
Todos los que actualmente trata-
mos enfermos por cauterizar ione.1 
nasales, estamos fir nemente conver 
cidos de la falsedad de los supues-
tos centros cura'- vos en el interioi 
de la nariz. En peimer lugar, mu-
chos de ellos, sen prácticamente in-
accesibles a la vista de la mayor pai 
te de los sujetes Los centros asig-
nados por Bonnier a la curación de 
las enfermedades del riñón, estóma-
go, hígado, faringe y motricidad de 
ojo, lo fueron en regiones que rarr 
vez es posible ver y por lo tanto cau-
terizar con ach-rto. 
Aquellos otros situad a en los pur 
tos más visible y q"e por ello se 
alcanzan con facilidad no corres-
ponden a lo epseuado por Bonnier 
Yo he curada dolores reumáticos to-
cando unas vecs el centro asignado 
n la vegiga, otras en el del apara-
to genital y algunas en el de las se-
creciones internas y he hecho desapo 
recer dolores d? cabeza cauterizande 
el centro de las disfonias 
Mwgi u» sfSSSE B!.' SSSSSSSS SSS 
El debut de Mar-
garita Xirgú en el 
Teatro Esp&ña 
El próximo día 18 del actual de-
butará en dicho coliseo la gran ac-
triz" Margarita Xirgü, orgullo de 
nuestro teatro y genial artista, cuya 
actuación en La-ahce, constituirá 
un verdadero éxito, dada la admi^ 
ración que todos lo* públicos sien-
ten por esta magi.r-ralisima actriz 
Merece los mayores plácemes Ir 
Empresa del TeatM España por e 
sacrificio que ha llevado a cabo cor 
tratando a la Xirgó, para que dé cir 
co funciones, las cuales aerán preset 
ciadas por cuanto público pueda acc 
modarse en dicho salón de expec-
táculos. ya que él pueblo de Lara-
che, sin distinción, ansia ver traba 
jar 'a la sin par a:lriz. 
DIARIO MARROU'JI recogiende 
los dseeos de muchos buenos espa-
ñoles, propone la celebración de ut 
homenaje en honor de. la actriz Mar-
garita Xirgú, por dignars-) ven:r has 
ta e t̂as tierras, oar 1 lo cual brinda 
esta idea a la Asociación de la PrCr 
Análogas manifestaciones han he-
cho otros que han iijlenlado la cen-
troterapia y por si todo ello fuerr 
poco, Javorski «m la visita que hize 
a Asuere) e nSa \ Sobaslián al mani-
festarle este qu^ ni» habla tales cen-
tros curativos, contestó que esa er.? 
tí: verdad y que en el porcentaje rea 
mente maravilloso de las curacionef 
que este reali/.a, entra por muchc 
un factor pers mal • intuición, aciei 
cual hace difí.ui que otros lo pue-
to, suerte, habilidad o práctica, le 
dan emplear Cun igual eficacia. 
Si lo practioun está en este case 
tan en desacuerde con la teoría e 
extremo que los eminentes en e 
sistema están cónfúrmeá en que ne 
existen tales centros, y lo confirma-
mos los que copleamos terapéuti-
camente las cauterizaciones nasales 
no cabe duda que este método cura-
tivo "no es centroterapia". 
VICENTE GANZO I 
LAS CURAS PRACTICADAS A\ER 
EN LA CRUZ ROJA . j 
En el día de aVo? el elisl ingui io co-
mandante médico don Vicente Gar 
zo, realizó en el Hospital de la Crus 
Roja, las siguientes curas por el prc 
cedimiento Asnero • 
Manuel Jiménez que padecía gas-
tritis crónica con ¡uertes dolores. 
El enfermo quedó curado en el ac-
to en medio d^l asombro de eaahtoí 
•habían en la Cínica. 
José Rubio qui desde hace tiem-
po tenía sorde u quedó bastante bier 
una vez le fué practicada la inter-
vención. 
José Praxed'-s y su esposa Josefa 
Marfil ,que paelec.ian los deis reuma-
tismo crónico fueron tratados y a 
instante de la cauterización les fue-
ron curados los dolores que sufrían 
El comandant) vjanzo está sientíe 
muy felicitado. 
sa de Larache, a cuya «lisposiciór 
nos ponemos, para la organi-
zación y celebración del h nnenaje 
que se acuerde. 
Madrid.—El general Primo de Ri - Ha estado también en el Senadc 
vera salió de la Preaklenciai acom- el delegado japonés, oaron de Adagf-
pañado del embajadtu- de España en tó . 
París, señor Quiñones de León, a En el salón de sesiom-s se ha dis-
tas ocho y diez, dirigiendoso a la es- puesto la mesa proudencial en for-
tación del Norte para recibir a f m i - ma de herradura. Tomarán asiente 
nistro francés de Negocios Exlran en sillones colocados al efeetc 
jeros don Arístides Briand, v a los alrededor los miembros del Conee-
delegados de Polonia. Hungría y Gre i0 Y detrás, en sidas, los miembioí 
cia, que llegaban en el mismo tren reservados se cetarios expertos et-
que el primero. . ! cétera. 
La Delegación francesa llegó en Los escaños se deV.inan para #1 
el rápido. Dicha Delegación la for- personal de las Delegaciones de los 
man el señor Briand y su séquito, distintos países, periodistas, etcé-
En la estación eran esperados por tera. v 
el marqués de Estella y nuestro em- En el salón de conferencias se ha 
bajador en París, funcionarios de" instalado una mesa grande para la 
ministerio de Estado, varios de lor reunión de las secci mes y otros ac-
delegados de los di >/utos países que tos-
se encuentran en Madrid y numero- diversas partes en que el Cor 
sos diplomáticos. s e J O se divide se distribuirán ei 
Al descender del tren el Sr. Briand los distintos despachos del Senadc 
conversó con el general Primo d». en Ia forma siguiente: 
Rivera y varias de las personalida- En Ia primera seoción tendrá su 
des que se hallabrui Q^el andén. despacho la Sección Judicial, en la 
Después hizo llamar al duque de se&unda la de ÜW*™ Y Ia Secciór 
Zaragoza, que ha conducido el trer G n ó m i c a y Financier:.. en la k-r-
en el que ha llegado el señor Briand cera la Sección de V*™™' P>nm-
al que felíciü efusivamente por su y Tráño0 del opio, en la 
pericia quinta, la Sección de Administraciói 
UNA NOTA OFICIOSA 
Madrid.—En la Oficina de fnfor-
y Cuestione sde minorías, en la sex-
ta la de Tesorería, y en la séptimp 
la de Informaciones. 
En el despacho del secretario se 
mación ha sido facilitad;; a la Pren liu inhalado el que oeupará el sub-
sa la siguiente nota: secretario Jotavo, y en el despache 
"Se encuentran ya en Madrid cas de la Presidencia, se ha instaladc 
todos los representantes de las Po- 011 despacho de sic Erco Drumond 
tencias que forman parte del Con- secretario general te la Sociedad de 
sejo de la Sociedad de Naciones, cu- ^Taciones-
yos trabajos desde boy empiezan F.n la sala de ministros tendrá st 
aunque las sesiones públicas ele es despacho el marqués de Palucci, 
tas reuniones no conenAarún basta subsecretario general encargado d» 
el próximo lunes. la Administración internacional. 
Con este motivo son nuestros En la sala de recibo tendrá su d^s-
huéspedes eminentes hombres de Ge pacho Mr. Roronca, miembro gene-
bierno, profesores ilustres y íun-1 cional y de Cooperaciones intelec-
cionarios de la gran institución in 
ternacional y Madrid, como toda Es-
paña, al encontrarse muy honradr 
por ello, ha de corresponder a lo? 
ilustres visitantes en forma que n j 
desmienta 
española. 
Al efecto, y aunqu? no lo creo ne 
cosario, me dirijo a todas l is au 
toridades y particulares para qu 
tengan con los repreientant ÍS e.\ 
ral y director de la Oñcina interna-
cional. 
La sala para los periodistas ex-
tranjeros se ha"colo'.ado en la re-
dacción del antiguo "Diario de Bo-
la proverbial hidalguÍE'siones". En otros locales se han ins* 
f talado despachos p a n conferencia» 
juntas, sesiones secretas, recepcio-
nes, etc. 
Los periodistas ex-tranjeros dis-
frutarán de pases, completamente 
tranjeros que nos visiten la mayoi gratuitos, facilitados por el Gobier-
cortesía y les presten las facilida- no español para un recorrido de fe-
des mayores con ul íín ele hacer BU rrocarril de cuatro mil kilómetros 
residencia entre n o n t í c ? tan gratr se han cursado también rtrdenet 
como deseamos y que lleven a si a ios Consulados españoles do dife-
país la impresión de lo que es ur rentes capitales y ciudades de Eu-
pueblo trabajador que labora poi r0pa> para qUe faciliten pasaportes 
su mayor felicidad y colabora paro completamente gra tu i ;^ . 
el mantenimiento de lo r oz y la con- „ „„„„ „ . „ 
Mañana a las once y media, se re-secución de los fin^s que han de l!e- unirá el Consejo de la Sociedad dt 
Para e! festival de ia 
Cruz R o j í 
Existe verdadera animación pói 
asistir al festival que la guaruiciór 
de esta ciudad ha organirado a be-
neficio de la exce.cnle instituciór 
do la Cruz Roja, y que tendrá íojíaj 
en el Teatro España el día 10, o c 
11 del actual, pues basta ahora nc 
está determinada la focha exacta. 
Las plateas y palcos para dichc 
.estival se subastarVn mañana sá-
bado en el salón do flesla-i del Ca-
sino Español, una vez haya regre-
sado el público del partido de fút-
bol. Y la venta de localidades se ve-
rificará desde hoy en el despacho de 
los ayudantes de 3: E. en el Palacie 
de ta Zona desde I n tt) a la i ' J O \ 
por la tarde desde las 6 ha-la las \ 
de la noche. 
var a lo humanidad al más alto gra- Nacioneg en sesión pTÍVo1ft y se con€ 
' t i t u i r á el Comité de minorías. 
Durante el día han continuado lle-
gando Delegaciones extr uveras. '• LA LLEGADA DE SiRESSEMAN 
San Sebastián.—El ministro ale»': 
mán Stresseman pasar ! en el sud-
expreso de esta noche con direcciór 
a Madrid» | 
EL DELEGADO H t NGARO j 
Barcelona.—A óliima hora de Ir 
E1 exlraordirario de 
D i A R i O MArR0QUi 
Con el fin de ir prectenndo la t i 
rada aproximada que hemos dé l u 
tarde ha llegado, procedente de Bu- r p r dol númoro extraordinario d» 
dapest, el :ondo Bothelm, jefe do'dtaJUO MARRO"! í, hacemos pre 
Gobierno húntja-o, qúe continuará a nUer,t,ros stiscfiptoktoa (e íT 
para Madrid para asistir a las re- tendiéndose por tales, aquellos qu 
uniones del Consejo de ta Sociedac satisfacen el ímporfí de la r.\mtí 
de Naciones. 
DISTRIBUCION DE LAS DISl lX-
TAS DEPENDENCIAS DEL SENA-
mediante recibo que los pâ a la Ad 
ministración) (ju3 recibirán gratui' 
lamente un ejenqua.? de dicho mi 
mero especial, a^í como cada anuu 
DO PARA LAS DUT.RSAS SEC- ciante que haya contratado publl 
CIONE-5 cidad para el ex",'aordinario. 
Si alguno de cs".o< señores anuft 
Madrid.—Han desfilodo por^ el Se- ciantes desea rác'bic mayor nünlé 
nado para visitar ías instalaciones de ejemplares deberán prevenir 
numerosos delegados extranjeros de o por escrito dirigido al director-gl 
los llegados para a&Uti? a las reunir 'ente de DIARIO MARROCiLl. 
ues de la Sociedad de Naciones. — - ' 
Para toda clase de trató os comerciales v de tai o en la Editorial G 0 
DIARíO MAKROQU1 
FARMACIA ESPAÑOLA 
Usad siempre la PANACEA A N T I C A T A R R A L INFAN- , 
T I L «SOBOG» que es la fórmula más sencilla y eíicaz para la 
curación del catarro en los iños. 
Precio del frasco: 1 peseta. 
T I N T U R A DE I O D O I N A L T E R A B L E «SOBOC».—La 
única que no produce irritación en la piel y es de conserva-
ción indefinida. 
Precio del frasco: O ' I D pesetas. 
C O M P A G N I E A L G E R I i N N E 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Capital: 105.000.000 de francos completamente desembol-
dos 
Reservas: S8.QG0.000 de francos 
Domicilio social: PAEIS , 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA* DE BOLSA Y DE 
CAMBIO 
Cuentas de depósitos, a vista y fijas 
Depósito a vencimiento 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de campaña.—Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fondos-Operaciones sobre títulos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hierro 
Emisión de cheques y cartas de crédito sobre todos loa paise 
Agencias en FRAWOSA 
y en todas las ciudades y principales localidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LARAOHE 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN EL40UNDO ENTERO 
COMPAÑIA TRA8MEDITCRRANEA 
Servicios España-Africa-Canarias 
LINEA BABGELONA AFRICA JíANARIXSI 








Ceuta . . 
Cádiz . . 
Las Palmas 
Tenerife . . 

























g-lidfti dé L&racb» f n Gádli lof áUa £, «, í i ? l S 2 t y 
L a V a l e n c i a n a 
Servicio ario entre Alcázar, Larache, Arcila, Tánger, Te-
tuán y Ceuta 
| Horas de sa!lda Tarifa de precios. 





NOTA.— Les coches de 
las 13 y 16 horas sois Ue-








De Larache t Alcázar 
De Alcs^r a Laracha 
7,13 j 30 y 16 
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Esta Empresa tiene establecido un gran ser 
dos modernos, de gran lujo y comodidad, entre/ 
sa, y Aigeciras, Jerez, SeviMa y viceversa, y / 
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Gran Hotel Restaurant espana 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPASA 
Antiguo hotel,montaxio a la moderiia con maguíñeo servicio 
de eomedor, espléndidas habitacicnes y ca&rtos de baño. Oo-
^ida§ a la oart*, pop abonos y oubiertoa. Se tírvea encargos, 
Casino d e Clases 
de La ache 
C O N V O C A T O R I A 
MehaMa Jalifiana de 
Larache r ú m e r o 3 
Se convoca a Junta general ex-
traordinaria a todos ios señores 
socios de este Centro, para trat 
asuntos relacionados con ei mis-
mo. Did o acto tendrá lujaren el 
Se hace s.̂ ber por e' p es< li-
te anuncio que esta Mch l-!a 
local social a i s IS'SO horas en 
pr.mera convócateri?. y a las 16 en 
segunda y última, de! próximo do-
mingro 9 del corriente mer. 
Larache 6 Junio 1929. 
El Secretario, Carlos Villaver-
des.-V.0 B.0 El Presídeme, Arce. 
MONOPOLIO DE TABACOS 
DEL NORTE D£ A F R I C A (MA-
RRUECOS 
Labores que se recemienrlan 
Cigarros de LA HABANA desde 
ptas. 0,75 en adelante. Cigarros 
filipinos a 0,20 y 0,30 y "MA 
NILA E X T R A " a 0,40. Picadjí 
ras "SUPERIOR" " E X T R A " y 
"FLOR DE UN DIA". Cigarri-
llos de picadura extra " E L E -
GANTES. Cigarrillos INGLE-
S E S Y EGIPCIOS. 
VEASE LA TARIFA EN LOi 
ESTANCOS 
necesita adquirii 5co o r í e s pt 
| ra personal ture peo,sf gun mo-
ilelo que existe en la Pagaduría 
de la evpres-rída. 
Los cjnstruríores que lo de-
seen pueden presentar propo-
siciones y modelos en la citada 
Pagaduría hasta h s i2 horas 
del día 25 del mes de la íech^. I 
E l acto del concurso se veri-1 
ficará en el local que ocupan 
est^s fuerzas, sito en Larache, 
el día 26.10? indicado mc«, a las 
Horario de trenes que regirá a partir del día 5 M 
33 s t et o l o n . o a 
C E U T A A T E T U A N 

















T E T U A N A C E U T A 
Papel de carta blanco, color 
y iúoífcüdo en estuehe 7 «arpe-
¿as de finco oariai en BQoya' 
1 2 horas. 
Los censtructores presenta-
rán la oportuna pí tente . 
E l importe del presente anun-
cio se sufragará a prorrateo 
entr. los adju ic tarios. 
Larache 5 de junio de 1929. 
El Capitán Pagr.ídor, 
C A K L C X s L O R E N Z O 
(Rubricado) 
V.o B.o 




una cantina, única que tiene 
mesa de billar, en el T'Zenin. 
Razón: Empresa «La Unión» 






CEUTA (PUERTO) Ll . 
















» 0 « M I G ' \ 5 , E S C A . 
RAB/VJOS 
l e n l i a s n a y a m o / c a / 
F í y - T i m f a j m o / a r d . 
FLY-TOX es el insecticida científico, (el de los grandes éxitos), el 
empleado en el mundo entero en la guerra que las personas 
amantes de la limpieza y de la higiene tienen declarada a los inseo 
tos que estropean sus casas, sus ropas y sus alimentos, sembrando 
los gérmenes (mortíferos) de la mayoría de enfermedades iníecclosai 
En bien de su salud y de sus intereses use FLY-TOX. Es un gasto bien 
recompensado. No mancha. Tiene un olor agra-
dable, inofensivo para las personas v los 
animales domésticos. 
Compre un frasco hoy mismo, en cualquier 
Droguería, Farmacia. Ferretería. Bas;ar. etc. 
Cruces.—Los trenes C. 1 y M. 33 cruzan en el Negro 
con M. 32 y C. 2. Los trenes M. 34 y M. 36 cruzan en 
el Rincón con M. 31 y M. 35. 
Banco Español de Crédito.-S A. 
i • • 11 • 
HMOiZif 1^260 ,448JJ 
¡QJÜ i i ihonroii intereiei ,4 ^ a in y i i U , GuenUí forrieo^i 
& Pjüe iÜ % ÜÍTÍffti sxtrftaíerai. 
Antonio Balaguer 
M m w m m t m * m uní 
^árHaijifHui. Jáadju*j»i ú» todas e»i&a«s, ülsn^t. Mñî ftg gtltS 
Í Í Í A & Ai ta í f t if • isetoa. UtrÉmlea. iQrtiftaiexta. MstaiM '/fü. 
UNA 6 R A N MARCA 
PARA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T F S PRODUC-
TOS PARA LA ALIMENTACION 
Rex Research Corporation 
Toledo, Ohio, U. S. A. 
Depositarios: en Larache, M. y M. Abecasis. En Alcázar, 

























Son las mejores del mundo 
La leche condensada E S B E N S E N es fabricada con le-
che procedente de vacas-sanas de Dinamarca, alimenta-
das con los ricos pastos de aquel país. Es recomendada 
párá niños y enfermos. Desconfíe de las muchas IMITA-
C I O N E S que se han hecho de este artículo y exija iiem* 
pre en la lata el nombre de P. F . ESBENSEN. 
Representante en Larache: Antonio López Escalaot 
Ferrocarril de Larache-Alcázar 
Settldo comblitéo wi \\ Perrocarril Tiaíer-?« 


















para 15,30 y80 vie e 
tintamente aai ccroíc 
El tren número 11, 























IARACKH (Paerte) Ll 









dea Is E»tack3a Al-
cásar (A) 































GRANDES T A L L E I S DK IM-
PRENTA CON MAQUINAS W-
N©TYPK¡ 
M ó Q H í f t a s á e « • e r í b 1 ^ 
t m i f l t cami^tl» 
Aiia&tíéB de pap©J 
Librería 
Gasa proyoeáara 4» I* ^•t* 
Tnstitaeióa CoeperaüTa P*" 
ra funoionariai i * K»*^*' 
la Proviacia y • ! líufti«iP« 
Gramófemaf—Bi*««s 
nden bnietesdefdayTuefíaaatrerodaf iaac«tartHMK val&dsto» por cheo focha», y a^noi 
S n w ^ ^ í ? ^ 0 ^ y 9 0 * » " feppWtbáfOfatf, «bBhabta por wna o vartea nftrowa» fndlt-
D:.eíía ac ubr^ circulación, pertonaieoeíntrGHrferlbiei vaiederot por 1. 3 y 12 me» s, 
cjrcuic-l o» lábadoa y domingo*, 
tírenla lot domingo? y luces. 
PJARIC MARROOlft 
La princesa de !a 
opereta 
NOTICIERO DE LARACHE La película pro-
yectada anoche | 
dsi'Marruecos-
Films" 
constituido un éxito grandioso. 
Ayer asistimos a ver pasar la cin- Se trata de un í exquisita con e-
H cinematográfica, reportaje de viá dia, de fastuosa prcsenf ación ma- no^a^e oculiáti oapilán módico don nuestro 
de Larache, Alcázar y Arcila > gistralmente desarrullad-i, «lúe lat Juan Manuel Ortega, siendo e' 
visüa a estas ciudades de la Ríe;;? "Selecciones Gaumonf presentar tado de Ia ^ 
de Rumania, que ia E npresa del Tea c 
U L T I M A , H O R A 
En el día dv riyer le fué practica- Beradia falle,-id.) r.vLntemenle poi 
Con este título so estrena mañane da una ÍDter\oncion quirúrgica or un seguro foímalUado por i>| hhá 
en el Teatro España, una extraer- la vista a la r-sPfltaí'le ?eñora doña do en abril -fei iño próximo pasado 
dinarja película, cuya proyección Ascensi(5n Rainn-z, esposa del fnn- Gen el señor Canales marcl a'tarr 
en las principales espítales eúropeaí cionario de u J ' H ' ^ d(í Servicios bión el agente de la mencioj.nda Coír 
Locales don Cosar Garay. pañía en Tet JÚ.-I don Francisco Ro'-
La operación í-iS realizada por e llíiguez Ma-fne/, estimado amidr 
CIERRE DE BOLSA 
Francos 
Lib ras 
D ó l a r e s 
2 1 1 
34 83 
con carácter extraordinario y que 
es-
salisfac- En el sort M de la Cruz Roja m-
torio, por lo q-n la felicitamos, fe- rrespondió ave;- el premio a] núme-
SE REUNE EL CONSEJO DE 
SOCIEDAD DE NACIONES 
U-o España puso en la pantalla y 1? merecerá, sin duda, el aplauso gene licitación que hacemos extensiva a ro 110 
exce- ral por su delicado argumento 
protagonistas, o 
simpático galán \ ime Simón Girac 
1 afamosa estrella española Pepa 
Bnosfe y la célebre actriz Danielk 
Parolz. 
Un éxito más qu» se apunta la Em 
presa del Teatro España. 
Compañía "Marruecos Film 
tente labor ha llevado a cabo con su por la irreprochable labor qre rea- viene aIc 
impresión, ya que el Marruecos es- lizan sus felices protagonistas, o los hospi 
nafiol necesita de la máxima divul-
gación y como la Prensa y e' 
cine para practicar esta beneficioso 
labor. 
Explicando clara v concisamente 
en sus textos, lo qu3 fuertm ante.' 
de España venir a estas tierras, la> 
citadas ciudades y exhibiendo has- í = 
Untes antigüedades, que existen er n r j M ^ , . ^ O r ^ ^ 
ellas, a continuación se fijan en e" u ' IVídílUt:! Uí ItJg? 
lienzo las modernas vías y edilica-
oiones realizadas en esto? pueblos EspeCíal'st? 80 enfarmídadeg de IOS OjOS 
míe boy resurgen ante nuestra viste 
poniendo de relieve la civilización j (Jculi-,ta de lo« Hospitales Militar 
progreso que hemos traído los espa- y Cruz Roja. 
60le9 a estos campos africanos, 5 Diplomado del Instituto Oftál-
nnr lo que respecta al interior, tan 
mico Nacional de Madrid y de 
l'Hote! Díeu de París. 
reputado oculista que. tantos éxito? 
anzaivío en su clínica \ er lia 
bián se reflejan en la pantalla esas 
apartadas cahitas, hasta donde hr 
llegado nuestra beneficiosa actua-
ción y en las que nadi falta, debide 
a la gran y hermosa tarea que rea-
1̂911 las Intervendanes Militares ex 
favor del pueblo moro. 
Es, en fin, la pelfciua que comer 
tamos, una excelente obra español is-
la llevadla feliz termino por la So-
ciedad "Marruecos Fi lm", instalad 
C a m i n ó de la Guedira, 44. 
Consul ta : de 3 a 5 y media 
Hoy a las once y cuarenta y cin^c 
N ha celebradD en Madrid la p r i -
, J ^ , ' mera sesión de las que ha de rele-
gado de Ceuta acompañad brar el Consejo de la Sociedad de las 
talos de la plaza desde qm de su bolla h-mana, nuestro esti- Naciones P i e d a d de las 
fijó su residci'Ci.-i en Larache. mado amigo el intérprete de la Cir-
cunscripción d » Ceuta-Tetuán dor Desde las primeras horas de la 
La importante casa Ortega ller- Gerónimo Ca-Tiiio qm.- ayer re^re- mañana, se congregaron frente a) 
manos, que tif no la representnciót só a la cíta la población. \ Palacio del Senado numerosos gru-
en el Marruecos e spaño l ' i e la fa- V * pos do curiosos para presenciar U 
mesa marca de automóviles "He- Sa entrad") a formar parle de la "egada de lo.s delegados exlranje-
nault", nos ha enviado como regale Redacción de nuestro estimado co- ros que habían de asistir a la se-
unas valiosas y elegantes piti:k-ra> lega "El Popular' nuestro estimade sión. 
anunciadoras «fe la citada marca del compañero-en la Prensa (V. L) señor rna nube díl í o l ó ^ . x r n s v Vori.p5 
automóvil qué representan. Verdejo Iglesias (D. Felipe) que ei ponsales de perió(Iico; de \odos loí 
A nuestros estimados amigos lo: el número del citado colega pu |H . países se congregaron en la rotond 
señares Orter-i Hermanos íigradece- cado anoche inserta un interesante ^1 senac|0 ' 
mes vívame i^e el bonito obsequie artículo po reí qeu le felicitamos 
que nos han enviado. efusivamente. 
S e v e n d é 
Por dedicarse a negocios se vend< 
Hoy ha salido para Tánger el di 
rector de la A ^ C M de la Comua- bladas para ^naUoro solo. Piso en-
nía de Seguros 1 La Victoria de 3er. c¡ma de uLa Vinícdlai-t pla2a dtí E5. 
lin, nuestro disimguido amigo doi _QÍÍ¿ 
Kafael Canales que ha ponnanecide 
algunos días enlrj nosotros. i 
E l.señor Canales prolongó su via- Se ofrece habitación amueblada 1 
je en esta de^dj Tánger a cuva ciu- sin amueblar en sitio inmejorable 3 
dad fué expresamente para hacer ei dando vista al mar. Prufiércso caba-
trega def pa^o do 30.000 pesetas ; Hero solo Razón en esta Administra-
la señora doña Rosario Sánchez He- ción de cuatro a siete de la tarde 
zares, viuda de don Pablo IJlanct. 
A las nueve comenzaron a ile^af 
el personal de Secretaría y perso-
1 nal de los distintos servicios que Se alquilan eos habitaciones amue . . . . , , , . , i . , han sido vnstataaos en el interioi 
del Palacio del Senado. 
en Alcazarquivir a la que felicita- tienda de comestibles y bebidas en 
mos sinceramente, y especialmentt carretera de Alcáazr "La Segun-
al director gerente señor Mola y a da". Una barraca con cuatro habi-
operador nuestro compañero Ricar! taciones y retrete en e lbarr.o de 
siendo de desear que esta hermoso 
labor sea conocida en toda Españy los Guach-
para que"así se den perfecta cuenta Razón en "La Sa¿iiiida Barto-
de lo hecho por los españoles en sv. lomé Macias. 
Mna de Marruecos. i 
Junta de P l a z a y G u a r n i c i ó n de L a r a c h e 
ANUNCIO 
T E A T R O f SPANA—Formi-
dable eslreno de la gran peli-
cufa titulada <L? prideesa de 
opereta >. 
e g a : 
gas 
co Española 
poder concursar, pueden hacerse to-
dos los días laborables en la Gajr 
Debiendo celebran este Organis- de Caudales del Parque de Intender 
mo el día 15 del actual la compra cia de 11 a 13 hjvaí, hasta las 1? 
de 5.633 QQms. de cebada, para si- del día 14. 
tuar 3.133 en I03 almacenes del Igualmente se admiten ofertas pr 
Parque de Intendencia de esta pía- ra 191 cubos, las que se efectuarár Avenida Reilia victoria. ( V i l l a 
W, 1.500 en el depósito de Alcázar > por separado de las anteriormente. | v 
1.000 en el de i rcua y 1.535 QQms citadas, cuyas condicones técnicas !̂  M a r í a Teresa) 
de carbón vegetal para entregar er se hallan en la citada Secretaría. " * —'.'' 
«IParque de esta localidad, se adm Los gastos de anuncios serán sa-j fii mejor papel (le inm&r QliA 
l«n ofertas para dichos artículos tisfechos a prorrateo entre los ad- gjOO. Caja de « l e a íibritos 9 
*e IZ'SO a 13 horas del citado día'las judicatarios. 
9u« serán entregadatí en las oflei- Larache 1 de JuniD de 192^ 
El Comandante Secretario 
V. B. 
El Tte. Coronel Presidente 
UNGETA. P 
de esta Junta, con arreglo a la? 
condiciones que están de manifieste 
^ la Secretaría d 3 esta Junta. 
Los depósitos del 5 por ciento paro 
REGALOS en 
etiquetas 
fen las latas 
Éoüdensada 
cambio de las 
que yan peredas 
de la leche 
con azúcar 
L E C H R A 
Por 3o etiquetas 1 babero impermeable» 
Un biberón. . , 
1 cuco impermeable, t trjefita o uftá 
cuchara café. 
1 cuchafa o tenedor de mesa» 
~ 1 cuchillo o una muñeca. 
1 balón de fútbol. 
1 abre-latas. 
1 tapadera para bote de leche. 
i eiemplar de la Revista «Manohn». 








N E S T L E (Texto 
> 8 > 1 estuche para ócucharitas. 
j Por 7 etiquetas 1 cucharita moka. 
las 
laborables, excepto los sábados) 
L O G R O Ñ O 
L O S MEJORES V I N O S DE 
MESA 
Depositario, Manuel Arenas 





De 3 a 6 ta» de visita a domicilio 
L L A N O DE LA DUQUESA 




8 E LEE 
EN TODO 
. MARRUECOS 





LA REUNION DE MAÑANA 
La próxima reunión que celebra-
rá el Consejo la ^ »ciedad de Na-
ciones tendrá lugar mañana a lar 
once. ^ 
LA Parece ser que en esta cesión e! 
) delegado ingles propondrá a indi-
raciones del S3ii0í Chamberlain qu*. 
sea aplazada la discusión del pro-
blema de las minorías Insta la pró-
xima reunión que coebrará el Con-
sejo. . 
FIESTA DE AVIACION 
Para tomar paite en la fiesta aé-
rea que se celebrará en Tolousse cor 
motivo del centenar.o de la Tuiver. 
sidad de aquel ia población saldr¿ 
mañana una ésduadfilla de la base 
de Getafe. 
ÜH PREMIO A LOS CAPITANES 
GIMENEZ E IGLESIAS 
El Aero. Club obsequiará cuande 
lleguen a Madrid con un banquete á€ 
bonor a los capitanes Giménez » 
iglesias. 
En este acto Ies será entregado f 
los intrépidos aviadores un premlv. 
de veinte mil duros instituido peí 
A las once 3 met a WOÍÓ el m i -
nistro de Negocios Extarnjeros di 
Francia señor Briand r>compañad( 
de nuestro embajador en Paris se-
ñor^Quiñones de León. 
Briand es saludado respotuosamer el citado Aero Club en el año 192€ 
te por el público y rii pasar frente para la mejor hazaña aérea qud 
a lo sfotógrafos exclamó: "Esta e» 
una ola ternbíe . Se me figura una 
batería de ametralladoras' . I 
realizasen nuestros aviadores. 
GOMEZ 
COMIENZA LA SESION 
¡ H I E L O ! 
Se pone en conocimiento del público en general 
que la acreditada fabrica L A MODERNA, de A L C A -
Z A R Q U I V l R , ha montado un depósito-despacho en el 
Café «La Ballenas dond« se expende 
desde 1/4 de barra en adelante. 
« ^ 3 1 o o o o c a . n i o á í 
C A F E B A ^ R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de eicelentes y acredtadai marcai.—Tapas variadas. 
F m t á al Teatro E?paía~L&EACfiK 
Depós i to de semillas y abonos q u í m i c o s 
R I C A R D O E S C O R I H U E L A 
Abonos compuestas y cuidadosamente preparados para hortali-
zas y legumbres, con 5(X por 100 de primeras materias y 50 por 
100 de superfosfato. n nc 
Saquito de -> kilos peseta 2,25 
10 » » ^OO 
» 25 » . 9^5 
» 50 » » \7'50 
A precios corrientes tengo disponible: sulfato a-non'aco, nitra-
to de cal, siivinita, sulfato potasa, cloruro de potasa y superfos-
fato 18,20-
P L A Z A D E A B A S T O S 
A las onzi y cuarenta y cinco co-
menzó la ses óa secreta por el Co -
mité del pleno que facilitó a la prer 
sa una nota oñeiosa en la que dicr 
que el Pr v'i.idente Sciajoja había 
rogado al seaói' Uniñones de León 
expresara la gratitud de todos lo? 
delegados extranjeros hacia el Go-
bierno español por las facilidades 
que les había sido dadas para cele-
brar las reuniones dd Consejo. j 
También dice la nota que el re-
presentante de Inglaterra había dr 
do cuenta de la imposibilidad de 
que asistiera a la reunión el señor 
Chamberlain al que s ele había tele- •• 
grabado lamentándolo por ser po-
nente en el asunto de las minorías 
El delegado del Japón, legó a la 
ponencia nombrada su representa- Paquete de diez ouchUlaft VOO 
ción en el asunto de las miní,rías 
que le había sido encomendado or pesetas. Una cuchilla suelta, 
unión de los representantes de Es-, 0'50. De venta, en la CP00 
paña e Inglaterra. a f t f i v a » 
Asistieron a esta sesión represen- Q O T M 
tantes de catorce países. i —— 
V C R M O U T H 
CORA 
P A W T E R 
La mejor cÁchillsk de afeitar 
Antiguo Establecimiento C. Yovino 
Auto-Electricidad 
Repuestos.—"Ford", "Fiat", "Chevrolet", "Berliet", "Hispano", 
"N. A. G.", "Haley", "OverUnd", "M. A. B." 
Sub-Agencia exclusiva de "Royal Card".— Aceites, grasas, 
bujías, Cgampión, A. C, Pognon Bosch, T» S. H, Stock Michelin, 
Bicicletas y motos "Zundapp" 
: : L a r a c h e : : 
Pedid Jarabe Salud 
para avilar Imitaclonsi 
Cerca áe tüedio $)gle 
df éxito crectent* 
Aprobado por ta Rea! 
Academia dr Medicina 
Sí quiere Vd. ver 
a sus hijos contentos 
déles el agradable 
Jarabe Salud. 
Con ést? famoso re 
constituyenttr les dará 
la alegría y í-l vigor que 
les falta y combatirá lou 
estragos de la inapeten 
cta, desnumción, ane 
mía, raquitismo, doro-
sis v demás enfermeda 
des- producidas po? la 
tiebihdad Jarabe de 
H i P O F O S F I T O S S A L U D 
DIARIO MARROQUÍ 
11 t N ÁLCAZ 
Denuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviño 
U V 
Para la celebra-
ción de los zocos 
Conocida es de todos la im 
portancia de losSocos semana-
les que celebra esta población 
y la enorme conveniencia de 
mantener y áumentar este trá-
fico comercial por los grandes 
beneficios que reporta. 
Sin que nuestra apreciación 
pueda parecer exagerada, po 
demos decir que son más de 
diez mil los indígenas que acu-
den todos los domingos al zoco 
de esta plaza. 
Huelga decir la importancia 
y beneficios que esto represen-
ta para la población y !o obli-
gado que estamos a mantener 
latente este impulso mercantil 
entre el campo y la plaza. 
No solo de las numerosas y 
nutridas cabilas que circundan 
la población, sino de los más 
apartados aduares de esta ju-
risdicción y de la zona france-
sa acuden los naturales oel pais 
con sus mercancías al zoco de 
Alcázar, reconocido de antiguo 
como uno de los más impor 
tantes de nuestras plazas de 
protectorado. 
El estado de paz y tranquili-
dad que reina en el campo y el 
excelente fruto que reporta la 
obra de las Intervenciones Mi-
litares han sido y son los prin-
cipales factores para intensifi-
car las relaciones comerciales 
entre las cabilas y la ciudad. 
Pero de nada ha de servir-
nos todo esto y Alcázar habrá 
de perder en parte la importan 
cia de estos zocos semanales 
si con la urgencia que el caso 
requiere no acudimos a subsa-
nar el mal. 
La plausible y meritotia obra 
de urbanizáción y embelleci-
miento que con tanto acierto 
8 3 viene haciendo en Alcázar, 
ha ido acortando el lugar des-
tinado por los musulmanes pa-
ra sulí'zocos del domingo. 
Como quiera que este inte 
resante asunto es de vital im-
portancia para los intereses 
e onómicos de esta población, 
nos consideramos en el deber, 
y en defensa de esos intereses, 
de pedir que se designe un lu-
gar apropiado que reúna con-
diciones para la celebración de 
esos zocos. 
El sitio que en la actual i dacTse 
destina para estos zocos no sólo 
es reducido sino que debe des-
aparecer para higiene y limpieza 
de lo que se considera centro de 
la ciudad. 
Alcázar necesita para la cele 
bración de estos, dada la impor-
tancia de los mismos, una canti-
dad de metros que abarque dos 
hectáreas de terreno, procurando 
establecerlos en la parte de ma-
yor afluencia de cabileños. 
Resultaría conveniente que jun-i 
lo a est» zoco se construyeran | 
fondíques, teniendo en cuenta 
que los moros del campo empie-
zan a llegar desde t\ sábado, o 
seá el día anterior a la celebra-
ción de los zocos. 
En esto encontrarían los indi 
genas fdcilidades para el mayor 
éxito desús operaciones comer-
ciales y no tendrían reparo en ve-
nir. 
No pocemos olvidar que la vi-
da de este pueblo extriba en el 
campo y a él tenemos que dedi 
carie preferente atención. 
Todo esto puede suponer para 
nuestro organismo municipal una 
fuente de ingreso, por eso es a 
quien respetuosamente dirigimos 
esta petición. 
Piensen nuestros ediles eu las 
ventajas que representaría para 
Alcazer que se dispusiera de un 
lugar amplio y acondicionado, do-
tado de comodidad e higiene pa-1 
ra celebrar con desahogo dichos 
zocos. 
Junta de Festejos de Alcazarquivir 
' E l magnífico y moderro automóvil «Citroen> que esta Jun-
ta ha adquirido, sera sorteado en combinación con la Lotería 
Nacional del día 1 . ° de Julio de 1 9 2 9 . 
Cada papeleta cincuentacéntimos. 
¡ i C O M P R A D P A P E L E T A S ! ! 
Nota.—Las papeletas para esta rifa son las que la Juntá 
puso a la venta en combinación con la pasada Lotería de Na 
vidad, y cuyo sorteo se suspendió entonces por causas aienas 
a su voluntad, habiéndose acordado COxMO D E F I N I T I V A la 
fecha c tada arriba. 
P U N T O S D E V E N T A : 
En Larache, «Casa Goya>, «L> Bar»dera Española» y señor 
Aniceto, (Conserje de O. P.) hn Arcila. señor Escriña y señor 
Bonani. 
Instalaciones E éctricas 
con personal especializado 
oyaVAIcazarquivir 
Antonio Balboa 
Proveedor del Ejército 
Almacén de comestibles, vinos y 
licores. 
Especialidad en chacinasyotros 
artículos de procedencia española 
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Plaza del 
Jardír de la Paz. 
Sucursal: Calle de la iglesia 
ALCAZARQUIVIR 
Un ruego a la em-
presa de! Alfon 
so XIII 
Farmacia Central 
A L C A Z A R Q U i V I R 
Próximo traslado al Zoco de 
Sidi Buhamed , local de la 
Droguería L A A M E R I C A 
Giménez y Ros 
Talleres mecánicos de carpintería 
y ebanistería 
Aserrado y labrado de maderas 
Proyectos y presupuestos de ca-
rrocerías para automóviles 
Calle Lala ixa-el-Jadra 
ALCAZARQUIVIR 
(junto al teatro ) 
Varios señores, asiduos con-
currentes al teatro Alfonso 
Xíll, nos indijan que solicite-
mos de te'émpresa del referido 
teatro qüe realice gestiones pa^ 
ra que en nuestaa plaza de, 
aunque sea tres representacio-
nes, la notable compañía de 
comedias que dirige la eminen-
te actriz Margarita Xiigu. 
Teniendo en cuenta que la 
referida compañía ha de actuar 
en el España de Larache, creen 
los referidos señores que será 
fácil a la empresa de nuestro 
teatro conseguir de la eximia 
actriz un corto número de fun-
ciones. 
Tratándose de tan notable 
compañía no es de dudar que 
el público correspondería al 
sacrificio que en este caso rea-
lizara la empresa de nuestro 
coliseo. 
Mucho celebraremos se pue-
da complacer a los que nos ha-
cen dicha petición y pt d imo 
admirarlas extrí-ordínariasdo-
tes artísticás de la gran Xirgú 
y de los valiosos elementos que 
' la acompañan. 
NOTICIERO DK ALCAZAR-
QUIVIR 
Existe gran animación en esta 
para asistir a la cabalgata que ten-
drá lugar esta noche en Larache, 
como principio de loa festejos 
que ha de celebrar. 
» • « 
Se encuentra entre nosotros eí 
estudioso jeven don L^rn M. Ase-
rrat, que orocede de Madrid en 
donde curs « los e tudics de una; 
carrera. 
Bienvenido sea tan estimado 
compañero en U Prensa. 
Hoy marcha a Málaga, acompa-1 
nado de su familia para tomar po-
sesión de cargo, el joven sargento 
de la Guardia Civil donJo?é Pla-
sencia (Miz, deseándole buen 
viaje y grata esta estancia en la 
bella ciudad andaluza. 
Teatro Alfonso Xlll 
^ L C A Z A H Q U I V I K 
Hoy 7 de Junio de 1929 
La película en 6 partes 
Ana María 
y la cinta cómica en 2 partes 
Una granja 
e n la azotea 
E l domingo 
Ei Mercado Oel Arnor 
S e í v i c i o de camione-
tas para pasajeros 
D E J U A N L O P E Z 
Salida diaria de Alcázar para 
Teffer, Muires y Mexerah a las 
9 de la mañana y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de los 
mencionados sitios a la 
misma hora, 
j Despacho de billetes en esta 
! plaza: Asencia de los autos 
»Chevroiet>, junto al 
Circulo Mercantil. 
'-m $8*ii*inloe. O M "•aya"? 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
abogado del Ilustro Colegio de Sevilla 
y de los Tdtmnaids de España 
en Marruecos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente si Juzgado 
Real ización verdad 
La Casa Toral pone en conocimiento-de su numerosa y 
ditinguida clienU-h que por cambio de negocio, realiza 
a precios sumamente baratos todas sus existencias. 
Los zapatos que antes vendía a 35 pesetas hoy a 25. 
No dejen de visitar esta Casa y os convenceréis de la 
v v a i - a realización. 
Acompañado de un oficial fran-
cés marchó a Mexerah pa'-a asistir 
j a una fiesta mora el teniente coro-
ronel de Intervenciones Militares 
don Eleuterio Peña. 
• • • 
Acompañado del caid Larbi 
Darmon, subió al campo el culto 
interventor militar de Tatof don 
José Bermejo. 
De Ceuta, Tetuán y Tánger, 
llegó el inspector de la Sociedad 
Anónima de Seguros »La Mun' 
; cíal>, don David Buza^lo. 
I 
• • • 
\ y r r se despidió de este pu-
bMco la agrupación Alegría En-
| har, que tan greto recuerdo ha de-
jado, habiendo empzado !a sema-
na de cine y en la que se proyec-
tarán pelícu'as que han de llamar 
la atención, proyectándose el do 
1 mingo la gran película «El merca-
' do del amor». 
Fn comisión del servici estuvo 
en esta el jefe del Monopolio de 
Tabacos, don Juan Fesser. 
« • « 
SE V E N D E un estante para co-
mestibles, un mostrador, cuatro 
puertas de cristales, dos mesaide 
escritorio, un armario para libros 
y otros utensilios. 
Razón: Corresponsal delegado 
de este diario, R. Galviño. 
« * « 
Se vende un dormitorio y UD 
comedor seroinuevo. Razón: Co-
loni» Escriña, número 21, de4t 
6 de la tarde. 
Doctor Ortega 
Especialista en garganta, 
nariz y oídos. 
Consulta diaria de 5 a 7. 
Plaza del Teatro. 
- F A R M A C I A -
de Licenciado 
A. García-Galán 
P b z a de! Teatro. 
A L C A Z A R Q L H V I K 
Se vende 
B l l Bol* "I* Voa" "ABC! 
•íníonaaeioaea* 
"Unión Mercantil' 
*IA Publicidad de Granada' 
U B R B R U "GOTA" •LGAZAl 
R e a l H o t e l 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Hotel de primer orden, todo confort; agua fria y 
líente en todas las habitaciones; baños, garage propio, 
Excelente cocina. 
H O T E L P R O G R E S O 
3^ O l^r X> ^ 
- ' D E -
Frandsoo Vellido García 
En lo más céntrico de la población. Habitaciones conforta* 
bles. Cuarto de baño. Servicio de comedor excelente. Pre-
cios razonables y especiales para estancia 
por temporada. 
ejor marca de automóviles C I T R O E N 
Agente exclusivo para La-
rache, Alcázar y Ároila: 
José Escriña Iracheta. 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
de venta 
t . 1 coche más practico al precio mas económico 
